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Ⅰ．はじめに
生物の生息環境の悪化、及び生態系の破壊
に対する懸念から、1993 年 12 月に「生物多
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対象：昭和 22 年試案、昭和 27 年試案、昭和
33 年改訂、昭和 43 年改訂、昭和 52 年改訂、
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ページ、[H27] は 200.3 ページで、平均 16.7
ページ増えていた。また、単元のページ数は、






































































































































































































の観点から、DN の [R02] 及び [H27] を例に、
学習の流れを示す。






















資料１　令和2年度及び平成27年度教科書（DN）持続可能な社会の構築に向けた活動の流れの比較資料 1 令和 2 年度及び平成 27 年度教科書（DN）持続可能な社会の構築に向けた活動の流れの比較 


































































































































































































































































































































































































































下の論文等がある（Iwama et al., 2017；
2019；岩間・松原，2017；2020b）。
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